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BELVEDERE 
kössétek be sebeimet... 
98/X. 1-2. 
Szemtanú 
Levél a frontról 
A lap szemtanú rovatában ezúttal egy; az I. 
\ilágháborúból szánnazó levelet közlünk. A levél 
szerzője a szerb fronton szolgált besorozott kato-
naként. Levelét a harctérről küldte családjának. 
A kordokumentumként is használható írásból 
elénk tárul a fronton küzdő egyszerű katona sor-
sa, \iszontagságai: a tél, a hideg, az állandó fizi-
kai és lelki nyomás, az E V I B E K J körülvevő szenve-
dés. Ekkor már nem a háború kezdetén 
tapasztalható lelkesedésről olvashatunk, hanem 
egyszerűen a túlélnivágyásról, az orrhonmaradot-
tak, az otthon hiányáról. „Elhullt csatában a de-
rék..." - halott hősből már van elég... Szabadíts 
meg a szenvedéstől... 
Kelt ezen levelem Március havában, akor pedig 
mikor IM> esett javában, így cl gondolkodtam az éle-
tünk során, sok számos rideg éjszakáján, Kedves csa-
lád tokon higyétek el igyvan, bánnittmondJmttok rám, 
ha ebben hazudtam, olvassátok végig soraimat, tu-
dom megfogjátok könyeznt sorsunkat, édes jó istetiem 
mtj sokatt szenvedünk, nagy szomorúságban herva-
dozó szívünk, édes jó istetiem tekincs le ez földre, tekincs 
szett magasból világ részeibe, néz körül földön löttporbol 
let népedre, láthatod véivntástjigyvert mintiettt kéz-
be, ágyubtak dörgését puskák wpogásátt, sok számos 
népednek utolsó óráját, desokmagyar néped küzd ezen 
csatában, hóval bébmitott hegyek oldalában, méta-
magas hóban tűzvonalunk sóra, demégsokhejen a kétt 
métert haladja, desokatt szettvednek leirni is sajnos, 
ha belegondolunk nagyon fájdalmatos, egész honapon 
iitt csikorgó hidegben szegény bajtársaim szenved 
hejzetben, ácsoknak nem kel már tűzvonalban meni 
elég volt idáig éltében szenvedni, édes jó Istcnetn ha 
belegondolunk, hogy mijén szomorít lehett ami sor-
sunk, még máma itt vagyunk holmp már non biztos 
egygyönge távirat mink vetgyunk a soros, ott perez idd 
alatt sorakozva álunk várjuk az parancsotthogy mere 
indultínk, egyszer csak oszt mondják előre indulj már • 
alig ötszáz lépés itt az elenségvár, vezéttyszó tiizelni itt 
már az elettség előre vitézek menkünk és szóljuk szétt, 
Kezdődik már a harcz a puskák topognak ágyúk 
dötgésétől meg szőtt sem halamk egymástitángyórsan 
adjuk a sórtüzett az elenség tőle nagy számban elesett, 
vanis ottjajgatás patakzik a véris, kibele gondolok fáj 
az én szívem is, egymásután csnejk ősze halomra mé-
ter magaságban feküszttek a sorba, borzalmas ere 
még reá is gondolni hátt aki bene van szabad szem-
mel látni, hátt az a sok sebesidt aki életben van desok 
számos jajszó hangzik e zavarban, kedves bajtársim 
kössétek be sebem nagyon elvéresztem már én nem 
tehetem, nagyon szívcsen is segítették testvér, demost 
nem tehetjük mert itt az eletiség, Édes jó Istenem, mi is 
lesz mivelünk nincs aki segítsen itt kel elvéreznünk, 
jbrduljtmk most visza ami soraninkba, ott is vanám 
halott százával a sorba, sok számos sebesült akik vére-
ikben, fájdalmas sebektől vannak szenvedőben, ked-
ves bajtársim ha bele gondolunk, volt vidám napja-
ink, most szomorít sorsúnk, mert míg sokan nem is 
voltunk tűzvonalban mégis sók piheti már örök nyu-
galomban ezeknek halála nagyrészt igy esett hidegség 
mocsaras helyeken szenvedett, anyagy hidegségben 
méter magas hóban tessék eszt kiálni számos éjszaká-
ban, sok jele barátunk még megsegondolja, szátnos 
bajtársunknk sokszor hogyvan sorsa, hajlékünk 
elhagytúk őrök pihenőben, számos apák anyák nagy-
szántban özvegyek úgyis tudom nagyon fája teszive-
tek, fajhatt ic szíve sok édes anyánk, kinek holt levelét 
sírva olvasónak, sok családos anyák simák keservessett, 
kiknek lm pótjuk nyugszik már csendeset!, sírhatnak 
is azok családjukkal egytttt elvesztették ki volt kenyér 
kercsőjii, siralmas is lehet sok kicsi árvának, akik édes 
apjuk sirját sem tudának, ...nem túdják hogy mere, 
csak oszt hogy ódavan, mesze idegett fold örök nyugal-
ttuiban, nesítjatok anyák és özvegyek, mert ez csak 
hervasztja szíveteket, akik elvesztek már visza ttetn 
jöhetnek, azok már csendesen nyúgosznak sírjukba, 
áldás békesség szóljon sírhalmukra, akik pedig élünk 
mind Istent kéljétek szűntessebe ezen borzalmas 
te teke tt, hogy rideg életünknek szabadísd órátát, 
szottmrű szivünketek öröm ajánlásán, írtam szátnos 
bajtársam szivébett engedje a jó Isten hegy rövid idő 
múlva örökös szabadságon érhessünk és vonuljunk 
szereten családunkhoz. 
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